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что при высоких анодных потенциалах ЛА меди обусловлено действием 
ацетат-ионов, возникающих как результат вторичных процессов окисле-
ния аспарагинат-ионов. 
На основе формально-кинетического подхода предложен механизм 
инициирования питтинга в двух зонах локальной активации меди, кото-
рый коррелирует с теорией нуклеофильного замещения диссоциативно-
го типа (как и для одноосновных аминокислот) [3] и с принципом «же-
стких и мягких кислот и оснований» (ЖМКО) [4]. 
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Электрохимический синтез является перспективным методом полу-
чения комплексных соединений переходных металлов с карбоксил-, 
карбонил- и гидроксилсодержащими лигандами, многие из которых на-
ходят применение в различных отраслях промышленности [1]. Был про-
веден электрохимический анодный синтез комплексных соединений га-
лактаровой кислоты с Cu, Ni и Zn в насыщенном водном растворе ли-
ганда с использованием в качестве растворяемых анодов соответствую-
щих металлов. Процессы проводили при силе тока I = 25 мА и потен-
циале U = 1,0 В относительно насыщенного хлорсеребряного электрода 
сравнения. Были получены твердые нерастворимые галактараты d-
металлов, которые затем были исследованы методами ИК-
спектроскопии, комплексонометрии и газообъемного анализа. В резуль-
тате был определен их состав и приведена предполагаемая структура 
координационного центра. Ниже приведен состав и предполагаемые 








где Gala – галактарат-анион. 
Во всех случаях образовались основные комплексные соли, что мож-
но объяснить увеличением рН раствора в ходе электросинтеза при раз-
ряде воды на катоде. Высокие выходы по току (~70 – 80 %) свидетельст-
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вуют о перспективности использования электрохимического синтеза для 
получения комплексных соединений галактаровой кислоты. 
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Электрохимическое аминирование ароматических соединений, слабо 
растворимых в воде, проводится в сернокислых растворах в присутствии 
органического растворителя, уксусной кислоты или ацетонитрила. 
Для выяснения причин меньшего выхода аминосоединений в раство-
рах разбавленной серной кислоты, содержащих CH3COOH, в настоящей 
работе методами классической и коммутаторной полярографии изучено 
электрохимическое поведение Ti(IV) в водно-органических средах, 
имеющих постоянное мольное отношение H2O : H2SO4, соответствую-
щее мольному отношению водного раствора 1 М H2SO4. 
В 1 М H2SO4 восстановление Ti(IV) в протекает необратимо, пре-
дельный ток классической полярограммы является кинетическим. Появ-
ление в растворе уксусной кислоты приводит к смещению потенциала 
полуволны (E1/2) в область более катодных потенциалов и снижению 
тангенса угла наклона (tg β). Влияние растворителя более резко выраже-
но при концентрациях уксусной кислоты до 3 М. В отсутствие раствори-
теля, например, и при его концентрациях 1, 3, 5 и 8 М E1/2 составляет 
соответственно -820, -855, -885, -890 и -895 мВ (Ag/AgCl), tg β – 145, 
130, 115, 110 и 110 мВ. Наличие в сернокислом растворе 1.1 М CH3CN 
отражается в смещении E1/2 классической полярограммы на 80 мВ в об-
ласть более катодных потенциалов, снижении ее tg β до 120 мВ и появ-
лении в области потенциалов +0.05 ÷ -0.20 В еще одной волны (волны № 
2), являющейся обратимой. При дальнейшем повышении концентрации 
растворителя первая волна восстановления Ti(IV) начинает сливаться с 
волной восстановления ионов гидроксония и обсчету не подлежит, хотя 
в растворе, содержащем 8.8 М CH3CN, еще удается зарегистрировать 
небольшую анодную волну, записанную по второй схеме коммутации от 
потенциалов существенно более анодных, чем потенциалы подножия 
классической полярограммы. 
На основании данных о потенциалах процессов аминирования и ре-
зультов полярографических исследований можно утверждать, что ами-
нирование ароматических субстратов в 1 М H2SO4 в присутствии ацето-
